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主 論 文 題 名 
 マクロファージは大きく分けて2種類存在し炎症性（M1)、炎症抑制性（M2）と大別され
る。腸管に存在するマクロファージの多くが炎症抑制性であり、また腸管内の恒常性維持に
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Glycolysis regulates LPS-induced cytokine production in M2 polarized human macrophages 
（ヒトM2マクロファージにおいて解糖系はLPS刺激時のサイトカイン産生を制御して 
 いる） 
